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[Rec.:] 19 lat Małopolskiej Solidarności : wystawa dokumentalna : 
25.09 -9.10.1999 : Biblioteka Jagiellońska / Fundacja Centrum 
Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Zarząd Regionu 
Małopolska NSZZ „Solidarność”. – [Kraków] : Niezależna Ofi-
cyna Wydawnicza Gdzieś w BJ, 1999, - 8 s.  
 
Publikacja pt. 19 lat Małopolskiej Solidarności : wystawa dokumentalna : 
25.09 -9.10.1999 : Biblioteka Jagiellońska jest katalogiem wystawy zorganizowa-
nej w Bibliotece Jagiellońskiej po zakończeniu akcji ‘Wiosenne Zbieranie Bibuły’, 
ogłoszonej przez Fundację Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w 
kwietniu 1999 r. Druk katalogu został wykonany na maszynie offsetowej z okresu 
stanu wojennego w trakcie otwarcia wystawy w Bibliotece Jagiellońskiej dnia 25 
IX 1999 r. Katalog składa się z kalendarium ważniejszych wydarzeń w Krakowie 
dotyczących walki o niepodległość (od 3 maja 1946 do 4 czerwca 1989). Na 
wewnętrznych stronach okładki pomieszczono fotografię z walk ulicznych w 
Nowej Hucie w latach 80. Broszura walory poglądowe, patriotyczne, może służyć 
nauczycielom, historykom, regionalistom jako skrótowy, syntetyczny przegląd 
wydarzeń oporu wobec komunizmu w Krakowie. 
 
Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 
[Rev.:] 19 Years of “Solidarity” in Malopolska : Documentary Exhibition : 25.09 -
9.10.1999 : the Jagiellonian Library 
 
Abstract (Summary): 
 
A book entitled 19 Years of “Solidarity” in Małopolska: A Documentary Exhibi-
tion: 25. 09 – 9. 10. 1999 (in Polish: 19 lat Małopolskiej Solidarności : wystawa 
dokumentalna : 25.09 -9.10.1999 : Biblioteka Jagiellońska ) is a catalogue of the 
exhibition in the Jagiellonian Library. This publication concerns the history of the 
independent trade union "Solidarity" of Malopolska Region in Poland, especially its 
history in Cracow (Krakow). also at the time of martial law in Poland (1981-1983). 
 258
The documentary exhibition on the subject of “ Solidarity” in Malopolska in 1980-
1999 took place in the Jagiellonian Library. It was connected with the so called 
"Spring Collection of Independent Papers". It was also concerned with under-
ground publishing in 1976-1990, numerous publications issued outside the censor-
ship in Poland at that time. i.e. 1976-1990. The exhibition was prepared by the 
Foundation of the Center for Research and Documentation of Polish Struggle for 
Independence. The book has been published in Polish.  
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